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(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).  
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2. Huruf Sandang “ال” 
Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
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Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
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sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 
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Potensi zakat atas dana yang dimiliki Indonesia terbilang besar namun 
upayanya untuk mengoptimalkan potensi tersebut masih terbilang kurang 
sehingga dari potensi yang mencapai Rp. 270 triliun hanya dapat dioptimalkan 
2% nya saja. Hal ini tentu menjadi tugas besar bagi lembaga pengelola zakat 
untuk lebih memperkuat dalam pengelolaan dan memaksimalkan upaya  
penyalurannya sehingga dapat berdampak baik dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat lebih luas. Penelitian dengan tujuan mendeskripsikan 
terkait optimalisasi penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan 
ekonomi umat yang dilakukan oleh LAZNAS Daarut Tauhid Peduli Solo 
sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 
upaya optimalisasi penyaluran tersebut. Jenis penelitian termasuk dalam 
penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode penelitian 
deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi serta di analisis dengan metode induktif. Hasil 
analisis menjelaskan bahwa dalam upaya optimalisasi dana zakat oleh 
LAZNAS Daarut Tauhid Peduli Solo dilakukan dengan memaksimalkan 
program pemberdayaan melalui pemberian modal usaha dengan sistem dana 
bergilir sehingga kesejahteraan para mustahiq dapat diberdayakan dan dengan 
pendampingan yang intensif serta program-program binaan tidak hanya dalam 
segi jasmani namun juga rohani, semangat dari para penerima manfaat  
menjadi faktor utama dalam mendukung optimalnya penyaluran dana zakat 
melalui program-program pemberdayaan. 
 





OPTIMIZATION OF ZAKAT FUND THROUGH THE PEOPLE'S 
ECONOMIC EMPOWERMENT PROGRAM ON LAZNAS DAARUT 
TAUHID PEDULI SOLO (Period March-May 2020) 
 




The potential zakat on the funds owned by Indonesia is quite large but its 
efforts to optimize the potential is still numbered less so that than the potential 
that reaches Rp. 270 trillion can only be optimized 2% only. It is certainly a 
great task for the Zakat Management Agency to further strengthen in managing 
and maximize its distribution efforts so that it can have a good impact on 
improving the welfare of the wider community. Research with the purpose of 
describing the optimization of funds distribution of zakat through the 
Economic Empowerment Program of the people conducted by LAZNAS 
Daarut Tauhid Peduli Solo so that it can be known supporting and inhibiting 
factors in the optimization efforts of the feed. This type of research is included 
in field research, using descriptive-qualitative research methods. Data 
collection using observation methods, interviews and documentation as well as 
in the analysis with inductive methods. Analysis results explained that in the 
effort to optimize zakat funds by LAZNAS Daarut Tauhid Peduli Solo is done 
by maximizing the empowerment program through the provision of business 
capital with a revolving system of funds so that the welfare of the mustahiq can 
be empowered and with intensive mentoring and building programs not only in 
terms of physical but also spiritual, the enthusiasm of the beneficiaries became 
a major factor in supporting the optimal distribution of zakat funds through 
empowerment programs. 
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